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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pola persebaran 
permukiman Masyarakat Penganut Paham Kepercayaan Kejawen di Desa Adiraja 
Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap serta (2) alasan mereka bermukim dilokasi 
tersebut.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat Penganut Paham 
Kepercayaan Kejawen (macanan) Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten 
Cilacap. Sampel yang terpilih adalah sesepuh atau ketua adat masyarakat penganut 
paham kepercayaan Desa Adiraja dan beberapa Masyarakat penganut paham 
kepercayaan dengan teknik pengambilan sampel Purposive Sampling dan  Simple 
randon Sampling. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitati. 
pengumpulan data dilaksanakan dengan Teknik Observasi untuk mengetahui 
persebaran dan pola permukiman Masyarakat Penganut paham Kepercayaan Desa 
Adiraja dan  teknik wawancara untuk mengetahui Alasan Mayarakat Penganut Paham 
Kepercayaan Desa Adiraja bermukin di lokasi tersebut. Analisis data menggunakan 
Analisis tetangga terdekat untuk mengetahui pola dan persebaran kemudian dilanjut 
tabulasi hasil wawancara dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, persebaran permukiman 
Masyarakat penganut Paham kepercayaan Kejawen Desa Adiraja Kecamatan Adipala 
Kabupaten Cilacap diketahui memiliki pola yang mengelompok pada satu titik. 
Kedua , diketahui adanya pengaruh berkembangnya Paham kepercayaan Kejawen di 
Desa Adiraja terhadap pola persebaran permukiman di tempat tersebut, adanya faktor 
Religion Space  yang menyebabkan Masyarakat Penganut Paham Kepercayaan di 
Desa Adiraja memilih untuk bermukim di daerah tersebut  
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This study aims to find out (1) how the distribution and pattern of settlements 
of the Adherents of the Beliefs of Kejawen in Adiraja village, Adipala sub-district, 
Cilacap regency, and (2) the reason they live in the location. 
The population in this study is the entire Society of Adherents Beliefs 
Kejawen (macanan) Adiraja Village Adipala District Cilacap District. The selected 
samples are elders or adataja adataja adataja confidence leaders and some community 
believers with purposive sampling technique and Simple randon sampling. This study 
uses Qualitative Descriptive method. data collection was conducted with Observation 
Technique to know the dispersion and settlement pattern of the Adherents of Adiraja 
Village Trust and the interview technique to know the reason of the community of 
Adiraja Village Adherence Adepts in the location. Data analysis using analysis of 
nearest neighbors to know the pattern and distribution then continued tabulation of 
interview results ddan further analyzed descriptively qualitative 
The results of the study are as follows. First, the spread of settlements 
Adherents of Adiraja village Adipala District Cilacap regency known to have a 
pattern that clumped at one point. Secondly, it is known that the influence of the 
development of Kejawen belief in Adiraja Village towards the distribution and 
settlement pattern in that place, the existence of Religion Space factor that causes the 
Society of Adherents of Trust in Adiraja Village chose to settle in the area 
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